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 kxzX ﬃN[W]^veY[{]^`7vK X,T_[H[{XZc^XÃbLdeXIcXÃa{Q`QvveXZrHXZv[]cv[{XZa_T_[WXZ^^7]^a_Xvyx KVmXZvyX[{a_X
Ve7TZP
0º  sZ ﬃ    	 Ã»  4  & ¨ ﬃ» ﬃ»4 
ksxz\LNwea_`QueX,veXhT,xz[WaW`QdJQXgXZv[{]¥XZaWX,rtX,v[UT_`QdeT C`Qa_rtXrH`QmX,YZde^7]^a_X7P




¢cTÆTW`Qd^]^u7veXZv[ weX&VecdeT bLdeX Y,`QrtVJ[{X¥[{X,vNd weX,TËY,`Qvewe]R[{]c`QveTVe\NTW]cbLdeXZT´bNd]
aZXZu7veXZv[»wE7vTY,XZT»`QŁ _X[{T#^X,T4aNmX~Y,[{]c`QveT Vea_XZvewaWXXZviYZ`7rtV[WXswE7veT4^ rt`NwmX,^]^TW~[{]c`Qv
weXi^XZdaY|\e]^rH]^Xw`Q]c7XZv[?¿X[{a_XÎ}
  XZTgYZ`7^^]cTW]c`QveTtweXZdﬃËY,`QaWVT?deve]cbLdeXZrHXZv[ 9^X,TiweXZveT_]c[JmXZT?T_`Qv[h[WaW`QV 97]^Ł^XZT
V.`QdaV.X,aWrHX,[W[WaWXiweX,TY,`Q^c]^T_]^`QveTi[{aW`7]^TYZ`7aWVeT P









`QdeTHQ`QvTHNd bLdeX Ç  Ev weXÃVeaNmXZT_XZa_7XZatVe\E~TWXÃu&/,XZdeT_XrH`QmX,YZde^7]^a_X ^X,T
vNde7uQXZTweXZvTWXZTT_`Qv[ VE~a\NV.`~[{\yX,TWXVeaW~[{]cbLdeXZrHXZv[ `7VE7bLdeXZT 7d½aW07`QveveX,rtX,v[]^vJ
[{XZa_T_[WXZ^^7]^a_X7PJk»Ve\e`7[W`Q]^`Qv]^T{M[{]^`7vtweX,TlXZTWVyXZYZX,TUvXZd[WaWXZTlX,T_[lwe`QvY]^ve`QVmXZa{~vL[WXX,[lT_X
V.`QT_XÇ7^`Qa_T4bLdeXZT[{]c`Qv?weX^lVaW`NwedeY,[W]^`QvgweX,Tﬃ]c`QveT4wE7vTﬃY,XZTvNde7uQXZTTW`7rŁeaWX,TZPM¤ﬃ`7dea


































ÓÎX[ Ó V:`Qdea C`QaWrHXZa»^X,Tﬃ]c`QveTÎÊ0©
Ì|³M¯:°®&! ±|©|Ê  ﬃ 






X ﬃJ`7[{\XZaWrH]^bLdeX,TV.X,dQX,vL[ 7^`7aWTsTZx7rH`QaWY,XZa# iY,`QrHrtX,veYZX,aÇVe7a¥xz]^rHV.`Qa[|7v[WXYZ^7TWT_X






























































































X,vewe`7[W\eXZa_rt]cbLdeXZT#.VE~aUX ﬃX,rtV^X :TW`7vL[X ﬃJYZcdeXZTUwE7veTU^X,TvLdE7uQX,TCa_`Q]^weT,Pxp7dJ[{aWX,T 
V:`Qdea[|7v[X ﬃJ`7[W\eXZa_rt]cbNdXZT NTW`7vL[aWX,vewedeX,T]crtV:`QTWT_]^ŁecXZTsVE~a^gVeaNmXZT_XZveY,XwyxzdeveXŁE7a
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.636. 1=:.6# * 136;2:* 1$36365G.b6;1
k4X?rH]^c]^X,d]^v[{X,aWT_[WXZc7]caWXiYZ`QrHV[WXhV:`Qdeao7º tQºﬁﬀ weXh¼r½~TWTWXhweX?^ﬃﬂi7^ ﬃJ]^X
9qs\eaWX,vﬂCaWX,devew \E~aWvecX,Uo7º7ºQºP¢gX,T_[YZ`QrHV:`QTNmX  7ﬂpﬀ wyxz\LNwea_`QueX,veX)X,[














 HX[XZv[W]¥XZa_XZrHXZv[]c`Qve]^TNmXbLde].ŁE7]^u7veXcXZT vLdE7u7XZT]^v[WXZaWT[{X,^~]^aWX,T CY7xzXZT[
cX? } 3g³M­ ﬀ³M¯*!"!M©W°H²´©W°&! É $P:k4X?uQ&/hV:`Qa[JmX½Qº7ºQºs X,[?0ºQºC`Q]^TlVecdeTweXZveT_X
Y,`QaWa_XZT_V.`Qvw7dﬃHrH]^c]^X,dﬃw] .deTv`7[JmX,T2  $#®7±"$ §h©ÉN­A±_®7µE²´©W°&! É $ÎX,[2¾
%#®7±"$ ﬀ³M¯*!"!M©W°²Ë©W°&! É $?bNdXAx`7vK`7ŁeTWX,a_QXVea_]^veY,]^VE7cXZrHXZv[IÆ\E7dJ[{XM[{]c[WdeweX
uQ77Y[{]cbNdX7P.qv  Ev  cX¨  Í³MµR°t§h©ÉN­A±_®7µﬃ²Ë©W°&! É $YZ`7aWaWX,TWV:`Qvew¬½^tVe\E~TWX¨








2o  sZ ﬃ    	 Ã»  4  & ¨ ﬃ» ﬃ»4 
  QPc»©|Ê	:±"! ¯ Ì! ®7É
	³&,©­ Êh°7É$ ! µ !¥©É ! ¯E­¢©±{Ê­ ©µ µR®&! ±{© $½³Mµ -©0ÌÉNµR®&! ±{©















































[|7]caWXZrHXZv[lX ﬃ`~[{\eX,aWrH]^bLdeXZTUX,[7uQ]cTWTWX,v[H¼dev[{7dﬃ10Ãu mXZvmX,a{7cXZrHXZv[mXZ^XmX bLde]»XZv
`Qd[{a_XwmXZV:XZvew¨V:XZdwX[{X,rtVmXZa{M[{dea_X7P7XZT YZ7a{~Y,[JmX,aW]cT_[{]cbLdeXZTﬃXZv C`Qv[ﬃ^X,T aNmXZ7Y,[W]^`QvT
QaWX,]^veX,T HweXh^¨Y|\e]^rH]^Xiwedrt]c^]cXZd]^v[WXZaWT[{X,^~]^aWX~P 7veTlcXZTlvLdE7uQX,TTW`7rŁeaWX,T XZc^X,T
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 ¼Ó0P
·v V:`Q]^v[wmXZc]^YZ~[ÃV.`7deaY,X´u7XZvea_X´weXËaNmXZ7Y,[W]^`Qv XZT[^ rHXZT_deaWXËwed!­®7É8	¾°N©












VE7a  X_Ł\aW]^T[{X,veTWX,vX,[U7AP 07jP
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¢ÎT,xp~uQ]c[wX¨YZ`7rŁe]^ve7]^T_`Qvwe]caWXZY[{XwXHwXZdﬃXZTWVyXZYZX,T CveXZd[WaWX,Tg`7dÆ]^`Qve]cTNmX,XZT 



















X,T_[grH`QmX,YZdecXSÕ X ﬃJY,]c[JmX,X ¡PXHv xX,T_[hVE7T^X
YZ7Tc`QaWT_bNdXweXZd ﬃ ~[W`QrtX,T?`Qd&]c`QveT?~[{`QrH]^bLdeX,T?T_XaWX,veYZ`Qv[WaWXZv[4}s^wedaNmXZXw xdevX




















ksxzXZT_V4XZY,XﬁC`7aWr mXZXV:`QTWTZXZweXg7c`QaWTweXve`Qr?ŁeaWX,deTWX,T^]~]^TW`7veTwE~veT ^X,TWbLdeX,^^X,T V:XZd[lT_X
w]^^dXZaAx mX,veXZa_uQ]^XUXZvX ﬃY7XZT#EX,[]c.V:XZd[lT_XVE7T_TWX,adev[{X,rtVeTl~VeVeaNmX,YZ]^7Łe^X7~vL[ bNdX
Ax mX,veXZa_uQ]^XvmXZY,XZT_T{7]caWX  ^´we]cTWT_`JY,]~[W]^`Qv wyxdveX^]^7]^T_`QvKvyxp~VeVE7aW7]^T_TWXIwe7veTY,XZ^cX
Y,]¥P ·Uv&[{X,rtVeT?TWd HT{~vL[HX,v [W`Qd[¼YZ7T¨V.`7deabLdeX¥x¢mXZrH]^T_TW]c`Qv)wyxzdev Ve\e`7[W`Qv&Vede]cTWT_X
7`Q]^ac]^XZdX[lwmXZT_X ﬃJYZ]R[{Xg^XY,`QrHVe^X ﬃX C`7aWr mX7P 7vT^XZTYZ7T^X,TVe^dT 97`Qa{7Ł^XZT#e








w x mX,rtX[W[{a_XUdvtVe\`7[{`Qv P

vHV:XZveT_XYZX,V.X,vewE7v[bLdeXUY,XZTaNmX~Y,[{]c`QveTTW`7vL[ÇaW7Ve]^wXZTÇ7dﬃ
  sZ ﬃ    	 Ã»  4  & ¨ ﬃ» ﬃ»4 
ŁE7TWT_XZTl[{X,rtVmX,a{~[WdeaWX,TlbNd]VaNmX,~7cXZv[lwE7vTcXZTlvLdE7uQX,TlTW`QrŁaWXZT,P
¤ﬃ7a X ﬃJXZrHVe^X 7¥x7T_TW`NYZ]M[{]^`7vgaW7we]^~[{]RQXÇV.`QdaWa{~]c[ _`QdeX,a dev¨a2¿`Q^XÇ]^rHV.`7a_[|~vL[wE~veT







































+/,ﬂﬁ, ) 71 5ﬀ9s* .69#*2 #*1=: *<6;1 *a#*1=: *<6;1
k4X,ThaNmX7Y[{]^`7veThX,v[{aWXHXZT_VyXZY,XZTvXZd[WaWXZT 9X,vL[WaWXtrt`QmXZY,de^X,T`Qd X,vL[WaWXt~[{`7rtX,TgX[
rt`QmXZY,de^X,T ¨`Qv[^`7veu7[{X,rtVTt[{X,vLd dev aM¿`QcXrt7a_uQ]^vE~we7veT½cXZTrH`Nw4XZcXZTHweXY|\e] 
rt]cXt]cvL[WXZa_T_[{X,^^7]^a_X7Pﬃkxz]^v[WXZa{~Y,[{]c`Qv)X,vL[WaWXweX,dﬃ&rH`QmXZYZd^XZThT_[{7Łe^X,TVE7T_TWXX,vKX X[
VE7a¼^X CaW7veY|\e]cTWTWX,rtX,v[½wyxzdeveXŁE7a_aW]¥XZaWXÃweXÃV:`7[{X,v[{]^X, ÎY,XbLde]lX,v c]^rH]c[{Xt¥xzXfHY2




TZxzXZT_[hwyx7Ł:`QaWw 7V.X,aWY,d´bLdeXtŁ.XZ7deYZ`7deV weXHaNmXZ7Y,[W]^`QvTgX,v[{aWXH` ﬃNJueXZveX½~[{`QrH]^bLdeX¨X[
a{7we]cY7d ﬃ¼^]cŁeaWX,T=¼mX[|7]cXZv[aW7Ve]cweXZT[{XZrHVmX,a{~[WdeaWXU7rŁe]^7v[{X Vede]^TÇbLdeX^XlY7a_Ł.`7veX
~[{`QrH]^bLdeXHaNmXZ7uQ]cTWT{~]c[ha{7Ve]cweXZrHXZv[?QXZYwXZT\NweaW`NY~aWŁedea_XZT¨T[|7ŁecXZT [{`Qdﬀ_`QdeaWTÃ

















V.`QdaWa{~]c[lXZv[WaWXZaUXZvYZ`QrHVmX,[W]c[W]^`QvQX,Y?¨Q`7]^X QYZ^7TWT_]^bLdeX 9]APXi]c`QvJ¢rH`QmXZYZd^X ÇweX
C`QaWrt~[{]c`Qv wX&Ì¢ Ò|  Łe7TWT_XÃ[WXZrHVmXZaW~[{daWX7Pk4X,THaNmX7Y[{]c`QveT¨rH`QmX,YZdecX¢rH`QmXZYZd^X
_`QdeXZv[7dTWTW]VeaW`QŁe7Łe^X,rtX,v[dev aM¿`7^Xve`7v vmXZuQc]^uQXZ7ŁecXwE~veT Y,aW`Q]cTWTW7veYZX weX,T
Y|\E2¿ Ñ^vXZTÎYZ7aWŁ:`QvmX,XZTZPQ¤ﬃ`Qdea ^XZTﬃY,Q7ve`QV:`QcLNveX,TsX,[scXZTÎV:`QcQ7Y:mX[¢N¥XZvXZT EdLd /

iX[
7¥PQQ»`Qv[swmXZrH`Qv[{aNmX bLdeX cXZTÎaNmX7Y[{]^`7veT . Ó  ¼Ó

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 tmX,[{7]^X,vL[ X ﬃJ`7[{\XZaWrH]^bLdeX,T
X,[veXiV.`7TWTNmX,wE7]cXZv[VE7TlweXiŁE7a_aW]¥X,aWXwyx7Y[{]c~~[W]^`Qv P
wRC 
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k»¨Ve\e`7[W`Jw]^TWT_`JY,]~[W]^`Qv Y~xX,T_[_,M¢w]^aWX^weXZT[{a_deY,[W]^`QvwyxzdeveXirt`7mXZY,de^XVE7al7ŁJ
T_`QaWVJ[{]^`7v´wyxzdev´Ve\e`7[W`Qv Cdec[Wa{N]^`QcX,[   _`QdeX¼dev´aM¿`QcX¼]^rHV.`Qa[|7v[iwE~veTh^Y|\e]^rH]^X
wd rH]^^]cXZd]cv[{XZa_T_[WXZ^^7]^a_X7P U`QvËTWX,de^X,rtX,vL[hwE7vThcX¨rt]c^]^X,dÆwe] .deTiX,[ÃTWda97Y,X
wXZTivLdE7uQX,ThrH`QmX,YZde^7]^a_XZT 9aNmX,uQ]^`7veTweX¼Ve\e`7[W`Jw]^TWT_`JY,]~[W]^`Qv  :r½7]cT7deT_TW]7dËYSidea











¬mX[JmXw]^TWY,d[JmX,X¨VE7a~7v ]cTW\e`NXZY  nÕ7Y  07QP J`Qv[{7dﬃ
we7veTcXhY|\E~rtVÆ·  $]cvL[WXZa_T_[{X,^^7]^a_XgrH`0QX,vÆve`QvÆ~[_[JmX,vNdmX9S > ºlXZT[wyxzXZvN]^a_`Qv
o$0º:;ETK;P4qs^cXXZT[gVE7a_[W]^Y,de^]¥XZaWX,rtX,v[]^v[JmX,aWX,TWT{~vL[WXtV:`Qdea^Y|\e]^rH]^X?weXZTi\










~7v  ]^T_\e`JX,Y "07QyXZvN]^a_`Qv0º ETQ;»V:`Qdea Ì¢Ò¡Ó9rt7]^TQX,YdevX]^vYZXZa[{]R[{deweX
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`QdeTvyx mX,7`JbLde`QvTg]cYZ]ﬃ½Y|\e]crt]cXhT_dea^X,TuQaW7]^veTUbLdeX¨V.`7deaTW`7de^]cuQveXZaU^X,dea]^r¨
V:`Qa[|7veY,X¨wmXZT_`QaWrt7]cTi0smX,aNmXZX¼wE~veTiY|\e]crt]cX?wedËrt]c^]cXZdI]cv[{XZa_T_[WXZ^^7]^a_X7P.Õ]^X,v bNdX
^C`Qa_r½M[{]^`7vtweXrt`QmXZY,de^X,TT_dea ^X,TuQaW7]^vT 7]R[HmX[JmXX,vLN]cT{7uﬃmX,X[{aZXZT[M¿`7[ ¼w4XZT0Q J
Õ~[{X,T $JVe]c[ /ZX,amXQ`NbLdeXZv[^¨VeaNmX,TWXZvYZX?wXgr&mX,[W\E7veXiT_deal^XZTluQaW7]^vTX,[ EX,v 0Qj7ºﬂ
`Q^cXZvLŁE7Y|\  7cV.X[{X,arH`Qv[{a_XZv[bLdeXÓTZx  C`Qa_rtX]^ 97d[a_XZYZ`7vevE2¿ ÑR[{aWXgQX,Y
U7TWX,u





aNmXZuQ]cTWT_XZv[gY|\e]^rH]^XlT_dea ^X,TuQaW7]^vTT_`Qv[ XZvX X[ rt7YZ`QrHVea_]^T y?Y,`QrHrtX,veYZX,aVE7a
Y,XZdﬃbLde]4T_`Qv[aWXZT_V.`7veT{7Ł^XZTweXi C`7aWrt~[{]c`QvweXgUÓP
k4XZT¼aNmX7Y[{]^`7veTIÆTWda97Y,XwXZT¼uQa{~]^veTwmXZV:XZveweX,v[½wE~veT¼^XwmX[|7]cweX,T¼VeaW`~
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ABSTRACT












30 m and MPIfR 100 m telescopes. The spatial distribution of the cumulene carbon chain propadienyli-
















ratio of increases by a factor of 3 across the Ðlament, with a value of 28 at the cyanopolyyne peak.C
3
H
2This abundance ratio is an order of magnitude larger than the range (3È5) we observed in the di†use
interstellar medium. The cyclic over linear abundance ratio of also varies by D2.5 in TMC-1,C
3
H
reaching a maximum value (13) close to the cyanopolyyne peak. These behaviors might be related to
competitive processes between ion-neutral and neutral-neutral reactions for cyclic and linear species.
Subject headings : ISM: abundances È ISM: individual (TMC-1) È ISM: molecules È
molecular processes
1. INTRODUCTION
Among the molecules discovered in the interstellar







chemistry since both are observed in two isomeric forms :
cyclic and linear. The ring molecule cyclopropenylidene





Vrtilek, & Gottlieb 1985) and immediately gained attention
because of its ubiquity in the Galaxy (e.g., Matthews &
Irvine 1985). One of its linear counterparts, the propadieny-





et al. (1991). The two isomeric shapes of cyclo-C
3
H,





also detected in TMC-1 (Yamamoto et al. 1987 ; Thaddeus
et al. 1985).
This variety of isomers for the same species raises the
question of their formation. In particular, are rings and
chains formed from the same progenitors and involved in
the same reactions networks? Furthermore, these isomers
can be used to probe interstellar chemistry models that
include heavy interstellar molecules such as cumulene carb-
enes (Bettens & Herbst 1996, 1997 ; see also Millar, Leung,
& Herbst 1987). Previous observations by Cernicharo et al.
(1999) have shown that the cyclic over linear abundance







line of sight toward the continuum sources W51E1/E2,
W51D, and W49 is 1 order of magnitude smaller than its
value in TMC-1. In a recent study, Turner, Herbst, & Ter-
zieva (2000) have compared measurements in three trans-
lucent clouds and two dense clouds (TMC-1 and L183) of





2ratioÈand column densities of six other hydrocarbonsÈto
a modiÐed version of the New Standard Model of chemistry
1 Depto Molecular, Instituto de Estructura de la Materia,F• sica
Consejo Superior de Investigaciones Serrano 121, E-28006Cient• Ðcas,
Madrid, Spain.
2 Laboratoire de Radioastronomie Observatoire deMillime trique,
Paris and Ecole Normale 24 rue Lhomond, F-75231 Paris,Supe rieure,
CEDEX 05, France ; David.Fosse=lra.ens.fr.
3 Institut dÏAstrophysique Spatiale, de Paris-Sud,Universite Baü timent
121, F-91405 Orsay, France.
(Lee, Bettens, & Herbst 1996). They found small variation
of from source to source and a systematic higherR
1
R
2ratio, with the largest values found in the two dark clouds.
Also, it has been suggested that cyclic and linear isomers of
a same compound could have di†erent behavior in neutral-
neutral and ion-neutral reactions (see, e.g., Adams & Smith
1987 ; Maluendes, McLean, & Herbst 1993 ; Kaiser et al.
1997, 1999). The cyclic over linear abundance ratio of mol-







to investigate physical conditions in several media, from
cold dark cloud to warmer and lower density media.
To investigate these questions, we mapped in detail
the region around the cyanopolyyne peak (hereafter CP)
























1992 with the 100 m telescope of the Max-Planck-Institut
Radioastronomie at E†elsberg (Germany). We observedfu r







2simultaneously, those of J \ 15/2È13/2 nearC
6
H 2%







00antenna beam sizes at 18.3 and 20.7 GHz are of 54A and 48A,
respectively. We used the 1024 channel autocorrelator to
achieve a resolution of 0.05 km s~1 at 18.3 GHz and 0.09
km s~1 at 20.7 GHz, and the data were taken by position
switching the telescope.





1999 with the IRAM 30 m telescope at Pico Veleta (Spain).
We observed the J \ 9/2È7/2 transition nearl-C
3
H 2%
3@298 GHz and, at the same time, the transition of c-C
3
H
near 91.5 GHz. The observations were made in2
12
È1
11frequency-switching mode. The autocorrelator was used as
a spectral instrument with a velocity resolution of 0.12 km
s~1. The half-power beamwidth (HPBW) and main-beam
efficiency are 26A and 0.75 for and 27A and 0.78 forl-C
3
H
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00observed in the same bandwidth. The J \ 3/2È1/2, F \ 2È1, and F \ 1È0






K. For observed at 90979.023 MHz (J \ 10È9), theHC
3
N,
HPBW is 26A. Pointing and calibration were monitored by
regularly observing planets and quasars for both telescopes.
Sample spectra are shown in Figure 1, and line parameters









The mapping results of this study are shown in Figure 2.
The distributions toward the CP in TMC-1 of andc-C
3
H







respectively. Figure 2c shows the distributions of andC
6
H









2(Fig. 2d) are clearly di†erent, whereas the emissions of









The emission of is shifted toward the west byl-C
3
H












2bandwidth, this shift cannot be caused by pointing errors
during the observations.
To derive relative abundances, we Ðrst computed rela-
tions between the column density and the observed line
intensity valid for uniform physical conditions, i.e., n(H
2
) \
3 ] 104 cm~3 and K in TMC-1 (Cernicharo &T
K
\ 10
1987). From a statistical equilibrium calculationGue lin
using collisional excitation rates for from Avery &c-C
3
H
2Green (1989), and assuming an ortho/para ratio of 3, we




) [cm~2] \ 2.2 ] 1013 / T
mb
dv
This linear relationship indicates that the transition1
10
È1
01of is optically thin in TMC-1 ; it is in good agree-c-C
3
H
2ment with the work of Cox, Walmsley, & (1989).Gu sten
Madden, Irvine, & Matthews (1986), from observations of
the isotopic in TMC-1, derive an optical depthc-C
2
13CH







2at 85 GHz. This result is in agreement with ours since the







01for dark cloud physical conditions. Indeed, with our code,
we are able to reproduce the results of Madden et al. at 85
GHz, the transition still being thin or marginally1
10
È1







lisional cross sections available. We have estimated cross
sections from those of (calculated by Green et al.H
2
CO
1978) and of (Green & Chapman 1978)Èsee Cerni-HC
3
N

















the total integrated intensity summed over the four com-
ponents of the hyperÐne structure. These relationships are
in good agreement with previous works (Cernicharo et al.
1991 ; Bell et al. 1999).
TABLE 1

































(arcsec) (K) (km s~1) (km s~1) (K) (km s~1) (km s~1) (arcsec) (K) (km s~1) (km s~1)
0, 0 . . . . . . . . . . . 0.41 ^ 0.02 5.72 ^ 0.01 0.27 ^ 0.02 0.27 ^ 0.03 5.83 ^ 0.02 0.33 ^ 0.03 0, 0 . . . . . . . . . . . 3.69 ^ 0.59 5.54 ^ 0.01 0.12 ^ 0.02
0.13 ^ 0.02 6.02 ^ 0.05 0.29 ^ 0.07 . . . . . . . . . 4.44 ^ 0.59 5.72 ^ 0.01 0.14 ^ 0.02
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.46 ^ 0.59 5.89 ^ 0.02 0.20 ^ 0.02
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.46 ^ 0.59 6.12 ^ 0.02 0.14 ^ 0.03
[40, 0 . . . . . . . 0.31 ^ 0.03 5.74 ^ 0.01 0.25 ^ 0.00 0.31 ^ 0.07 5.78 ^ 0.03 0.44 ^ 0.08 [50, 0 . . . . . . . 2.20 ^ 0.76 5.48 ^ 0.05 0.20 ^ 0.00
0.11 ^ 0.11 5.99 ^ 0.02 0.09 ^ 0.20 . . . . . . . . . 3.99 ^ 0.76 5.70 ^ 0.03 0.20 ^ 0.00
0, 40 . . . . . . . . . . 0.29 ^ 0.04 5.82 ^ 0.03 0.21 ^ 0.06 0.28 ^ 0.06 5.85 ^ 0.02 0.18 ^ 0.04 0, 50 . . . . . . . . . . 3.96 ^ 0.71 5.68 ^ 0.02 0.17 ^ 0.04
0.25 ^ 0.04 6.07 ^ 0.04 0.21 ^ 0.09 0.26 ^ 0.06 6.15 ^ 0.02 0.14 ^ 0.04 4.58 ^ 0.71 5.96 ^ 0.02 0.28 ^ 0.05
40, [40 . . . . . . 0.48 ^ 0.03 5.78 ^ 0.01 0.25 ^ 0.00 0.28 ^ 0.07 5.80 ^ 0.03 0.21 ^ 0.06 50, [50 . . . . . . 2.83 ^ 0.78 5.61 ^ 0.03 0.19 ^ 0.05
0.22 ^ 0.03 6.03 ^ 0.03 0.27 ^ 0.05 0.23 ^ 0.07 6.08 ^ 0.03 0.13 ^ 0.06 4.88 ^ 0.78 5.88 ^ 0.03 0.34 ^ 0.06
NOTE.ÈPositions are o†sets relative to the CP: TMC-1 exhibits two main components at and 6.1a(1950) \ 04h38m38s.6, d(1950) \ 25¡35@@45A.0. v
LSR
^ 5.3
km s~1 (Sume, Downes, & Wilson 1975). When possible, we have Ðtted several components along a line of sight.
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Comparing two positions separated by 40A (which corre-
sponds to 0.02 pc for the adopted distance of 100 pc to
TMC-1 ; Cernicharo & 1987), we derive the follow-Gue lin
ing column density : at the CP (0, 0), N(C
6
H) \ 8.3 ] 1012









] 1012 cm~2 and at the edge of the TMC-1(R
2
\ 28 ^ 6) ;
Ðlament ([40, 0), cm~2, N(c-N(C
6









) \ 3.2 ] 1012
Between these two positions, the cyclic over(R
2
\ 10 ^ 3).
linear abundance ratio changes by a factor of D3. This
variation cannot be an artifact caused by calibration errors.












column-density ratio remains constant (^6.5). Since the
former ratio is una†ected by calibration and pointing errors
(lines are observed in the same bandwidth), the observed
variation of must be real. This result suggests thatR
2chemical gradients are present in TMC-1 on scales smaller
than 0.02 pc.
To investigate further the spatial variations of molecular
abundances across the TMC-1 Ðlament, we averaged the
spectra along the six di†erent rows shown in Figure 2.
Results are summarized in Figure 3 : ranges from 12 toR
237 and clearly increases from the west to the east of TMC-1.
Note that a constant density of cm~3 hasn(H
2
) \ 3 ] 104
been adopted. If we use instead densities derived byH
2Pratap et al. (1997) from an analysis of the tran-HC
3
N
sitions while keeping the same kinetic temperature (10 K),
the values of are then lowered by 20% to 40%, but theR
2
west to east variation of remains. The rise of the cyclicR
2over linear abundance ratio of the isomers at a spatialC
3
H




As is thought to be formed by the same reaction asC
3
H









(Adams & Smith 1987), it is interesting to compare N(c-



















positions along two strips close to the CP. One strip crosses
the Ðlament from o†set positions (60A, 60A) to ([60A, [60A),
the other from (10A, [70A) to ([70A, 10A). We also observed







2analyzed the data with the HyperFine Structure method of
CLASS (a software developed by the Grenoble Image and
Line Data Analysis Software working group). This method
provides the total optical depth, the average line width, and
the brightness temperature of a line with hyperÐne struc-
ture. A reliable estimate of the excitation temperature could
be obtained for several points. We found 3 KK ¹ T
ex
¹ 3.8
for (in excellent agreement with Mangum &c-C
3
H












for the linear isomer.
Calculations of the column densities were done using the
classical formula with k \ 2.4 D (Yamamoto et al. 1987) for
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the TMC-1 Ðlament using (lower panel) a constant density of 3 ] 104
cm~3 ; densities in the upper panel have been derived by Pratap et al.
(1997). To increase the signal-to-noise ratio, the spectra have been aver-
aged along six rows (separated by 28A) parallel to the TMC-1 Ðlament.
Lower limits in row number 6 are derived from 3 p upper limits on the




observed point, we computed the average of the total
column densities by using each hyperÐne transition
weighted by the inverse of the square of the error. The
resulting column densities and the values for are given inR
1Table 2. Comparing with the values of in Figure 3, weR
2see that (1) with a value of 12 at the CP, is smaller thanR




















(arcsec) (1012 cm~2) (1011 cm~2) ( \ R
1
)
[40, [40 . . . . . . 3.7 ^ 0.2 ¹4 º9
[20, [20 . . . . . . 7.7 ^ 0.3 8.0 ^ 0.2 10 ^ 0.5
0, 0 . . . . . . . . . . . . . . 10.3 ^ 0.3 8.4 ^ 0.1 12 ^ 0.5
20, 20 . . . . . . . . . . . 10.0 ^ 0.3 7.6 ^ 0.4 13 ^ 1.2
40, 40 . . . . . . . . . . . 5.8 ^ 0.3 6.7 ^ 0.5 9 ^ 1.1
60, 60 . . . . . . . . . . . 3.6 ^ 0.2 6.1 ^ 0.7 6 ^ 1.0
10, [70 . . . . . . . . 5.2 ^ 0.2 7.0 ^ 0.4 7 ^ 0.6
[10, [50 . . . . . . 5.3 ^ 0.2 7.8 ^ 0.2 7 ^ 0.4
[30, [30 . . . . . . 5.1 ^ 0.2 8.0 ^ 0.1 6 ^ 0.4
[50, [10 . . . . . . 4.7 ^ 0.2 7.1 ^ 0.5 7 ^ 0.8
[70, 10 . . . . . . . . 3.7 ^ 0.2 7.3 ^ 0.3 5 ^ 0.5
30, [60a . . . . . . . 7.8 ^ 0.3 8.0 ^ 0.2 10 ^ 0.6
[30, 0b . . . . . . . . . 10.0 ^ 0.4 8.2 ^ 0.2 12 ^ 0.7
NOTE.ÈPositions are o†sets relative to the CP: a(1950) \









The observations described above underscore the di†er-
ences in the distribution and relative abundances of the







Ðlament TMC-1. In the following, we study the origin
of this behavior and suggest that it is driven by competi-
tive processes between ion-neutral and neutral-neutral
reactions.
4.1. Steady State Calculation
We assume here, as it has been proposed (see, e.g., Adams
& Smith 1987 ; Maluendes et al. 1993), that cyclic andC
3
H
2are both formed in the dissociative recombination ofC
3
H















We also assume that the association reaction isC
3
H` ] H





duced in equal amounts in cyclic and linear forms.
At steady state, the chemical kinetic equation for the





























) \ 0 ,
where b is the branching ratio, kr is the recombination rate
[cm3 s~1], Kd is the mean destruction rate [s~1] (Kd \







i(l, c) and exponents (2, 1) to distinguish between andC
3
H
2in linear and cyclic forms (for example, meansC
3
H 2b














observed column densities for each species at the border of
the Ðlament (i.e., row number 2), where the electron density

































































d)X ^ 6 .
























d X ; 2K
c





Under the hypothesis of steady state and from the
observed abundance ratio at the border of the TMC-1 Ðla-
ment, we Ðnd that is destroyed approximately 5c-C
3
H





tion rate is twice the one.l-C
3
H
2To our knowledge, no additional formation process of
in dark clouds can be invoked to explain anc-C
3
H



















tion has been proposed by Maluendes et al. (1993) : while
is inert with respect to most neutral-neutral reac-c-C
3
H









these reactions. Hence, because neutral-neutral reactions
proceed quickly when a radical reacts with abundant
atoms, it is possible in a dark cloud such as TMC-1 that R
2is 1 order of magnitude larger than in a more di†use
medium where the proportion of reactive ions (increasing
with respect to reactive atoms) is sufficient to destroy
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ion-neutral reactions lowering the amount available to



















ion : in dark clouds, where the abundance of reactive mol-
ecules can be a hundred times larger than that of electrons,





the dissociative recombination lowering the production rate







where the ion-neutral reactions are much less efficient,
















decreases with decreasing density, as suggested above). This
explanation is strengthened by the lower values found inR
2the di†use medium from absorption measurements by Cer-
nicharo et al. (1999)È3 to 5 versus 10 to 40 in TMC-1Èand
by the observed variations across the Ðlament. We testR
1this hypothesis in the next section.
4.2. Chemical Modeling
To study the impact of physical conditions on the R
2ratio, we have run 25 models of gas phase chemistry with
di†erent densities and visual extinctions using a time-
dependent chemistry code solving the system of sti† ordi-
nary di†erential equations with the Gear method. Although
we have used a time-dependent chemistry codeÈsamples of
the evolution chemistry are shown in Figure 4Èwe discuss
here the results at steady state. Indeed, we would like to
study the basic processes of the isomeric di†erentiation and
identify the dominant reactions leading to the observed
large variations of in di†use and dense clouds. We aimR
2Ðrst at a qualitative description of the mechanism. A quanti-
tative description would require a more accurate knowledge
of the reaction rates (including branching ratios) important


























close to the steady state value, just after they rise to their
maximum abundance. As a Ðrst step, it is thus reasonable to
consider only the processes leading to variation in isomeric
abundances at steady state. We have used, as a chemical
network, the UMIST95 database (Millar, Farquhar, &
Willacy 1997) in a pure gas-phase scheme. As recommended







6been excluded from the network. We have also excluded the
species including the following atoms : P, Si, Cl, Na, Mg. On
the other hand, we have included the grain surface forma-
tion of with a rate coefficient 1.5 ] 10~17 n2(H) cm~3H
2s~1. Moreover, we have updated the dissociative recombi-





s~1 (Abouelaziz et al. 1993) and assumed the same value for





abundances are given in Tables 3 and 4, respectively.
In Figure 4, we see that and also X increase withR
2increasing visual extinction. This general trend of our
models agrees with observations since is lower in theR
2
TABLE 3




) (103 cm~3) . . . . . . 1, 3, 10, 30, 100
T (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A
V
(mag) . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 2 , 3 , 5 , 10
f (s~1)a . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 ] 10~17
u
i
(ergs cm~3)b . . . . . . . . 2 ] 10~15
a f is the cosmic-ray ionization rate.





FIG. 4.ÈChemical evolution for three di†erent visual extinctions at cm~3 and T \ 10 K. Upper boxes show abundances relative to H for C,n(H
2
) \ 104
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TABLE 4
INITIAL ELEMENTAL ABUNDANCES
WITH RESPECT TO HYDROGEN
Element Value
He . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 ] 10~1
C . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 ] 10~5
N . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14 ] 10~5
O . . . . . . . . . . . . . . . . 1.76 ] 10~4
S . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 ] 10~8
Fe . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ] 10~9
di†use medium than in the TMC-1 dark cloud. The models
also show that the increase is faster in higher density media.
We have plotted in Figure 5 the electronic density with
respect to for each model. The distribution of the pointsR
2exhibits clearly a correlation between the ionization frac-
tion and the cyclic over linear ratio that can be separated in
two regimes : ““ low ÏÏ and ““ high ÏÏ(1 ¹ A
V
¹ 2) (5 ¹ A
V
¹
10), mag being an intermediate case. In the lowA
V
\ 3
extinction regime, strongly depends on the electronicR
2abundance. This is an interesting result because it opens the
possibility to use as a tool to probe the electronic abun-R
2dance in low extinction regions where H13CO` and DCO`
cannot be detected. Why is the cyclic over linear ratio sensi-
tive to the ionization fractionation? In the UMIST95 chem-









reacts only with the linear isomer. is then sensitive to theR
2electronic abundance via the C`/C ratio as shown in Figure
6. Note that the range 3È5 that Cernicharo et al. (1999) have
observed in the di†use medium corresponds, as expected, to
high electronic abundances and to moderate visual extinc-
tions. In the high extinction regime, is independent of theR
2C`/C ratio while it is sensitive to the ratio(H
3
`]C`)/O
(Fig. 7). Indeed, in the UMIST95 database, the atomic oxy-













FIG. 5.ÈPredicted electronic abundance vs. at steady state. TwoR
2regimes can be distinguished accordingly as the visual extinction is low or
high.
FIG. 6.ÈPredicted dependence of with the C`/C ratio at steadyR
2state. A clear relationship is established at low visual extinction between
and the ionization fraction of atomic carbon. Note that at high visualR
2extinctions depends only weakly on C`/C.R
2
This reaction is negligible with respect to other destruc-
tion reactions (in particular, the reactions with C`, which
a†ects both isomers) until all the carbon is locked into
CO. It is thus inefficient in low visual extinction media
where the abundances of C and C` remain high. On the
other hand, it becomes the principal destruction channel of







density of 103 cm~3, the reaction is roughlyO ] l-C
3
H
215% of the destruction rate while it represents morel-C
3
H
2than 80% of it at mag. The variations of the cyclicA
V
\ 10














] C`)/O at high visual extinctions.
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stood as a consequence of the competition between neutral-
neutral and ion-neutral reactions in the interstellar medium.
The determination of electronic abundances from mea-
surements of using Figure 5 may not be straightforward.R
2Indeed, taking into account the large uncertainties in the
reaction rates and branching ratios, it is difficult to infer
quantitative results from this study on the isomers.C
3
H
2We can say, however, that low values are speciÐc of highR
2electronic abundance while high values indicate lowR
2electronic abundance. In a more general way, isomeric
ratios can be used to probe physical conditions in di†erent
media from the di†use gas to dark clouds. In the future,
cyclic and linear species other than the isomers of C
3
H
2shall be included in chemical models. is a good candi-C
3
H
date. Indeed, Kaiser et al. (1997, 1999) have shown that the







linear and cyclic with an increase of the linear overC
3
H,
cyclic abundance ratio with rising collision energies. It
would be interesting to make measurements of inR
1absorption in the di†use medium in order to compare this






This study has been partly begun. Indeed, in a recent
paper, Turner, Herbst, & Terzieva (2000) investigate the R
1and ratios in three translucent clouds and in the darkR
2clouds TMC-1 and L183. They compare observations to the
predictions of a modiÐed version of the New Standard
Model of chemistry (Lee et al. 1996), which includes cyclic







of their conclusions is that the clear observed anti-
correlation of with extinction suggests that the ratios areR
2
strongly a†ected by formation or destruction rates and
not just by branching ratios among the relevant chemical
reactions.
5. CONCLUSION
In this paper, we have presented new results about the







toward the CP of TMC-1. These ratios exhibit variations,
which are probably caused by variations in the electronic
abundance across the Ðlament. Indeed, the chemical model-







2that their ratio is sensitive mainly to the behavior of the
C`/C (at low visual extinction) and (at high(H
3
` ] C`)/O
visual extinction) abundance ratios, which are both related
to the electronic abundance. As is observed in itsC
3
H
2cyclic and linear form in di†erent physical conditions, it
could be used as a tool to probe the electronic abundance in
the ISM. However, to infer accurate values of the fractional
ionization from cyclic and linear isomers abundances, the
branching ratios and kinetic rates used in chemical net-
works must be more accurately known. In addition to
laboratory studies, a systematic measurement of andR
1
R
2in di†erent astrophysical media should be useful for this
work.
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